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FLOR CARRASCO LETÓN 
Hasta las puertas del silencio 
Después de su ºViaje a la ciudad de los suef\os brújula" (1992), Flor Carrasco 
presenta su nuevo libro Hasta las puertas del silencio", donde una literatura visceral 
Y autodidacta nos obhga a sumergirnos en un océano interior en el que ºla palabra se 
prepara feroz y meticu losamente para alcanzar el concepto.. Nos regala universos 
nuevos Vuelve a reconstruir para nosotros los viejos mundos . . va acompañada del 
grito de la batalla, en sus botas de soldado libre lleva adherida la tierra fresca y recién 
conqu istada de la última cumbre ... " En esta obra la palabra •será la barcaza que nos 
permita bordear el rio de la comprensión hasta las mismas puertas del silencio Donde 
empieza todo • (Vicant Mal18) 
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FRANCISCO CONEJERO 
EL IDIOMA DE LA ESPERANZA 
Entrevista: Vicente J. Peris 
Seguramente sería fantástico que todos 
habláramos una misma lengua, un sistema de 
comunicación universal, donde pudiéramos 
entendernos en todo el mundo sin ningún tipo 
de barreras o fronteras mentales y así crecer en 
humanidad y mejorar nuestro planeta. 
Cuando tomó esta idea el doctor Zamenhof y 
la trasladó al mundo del lenguaje nacería así EL 
ESPERANTO, una bella lengua, una cultura de 
nueva dimensión y una llave maestra que abre 
las puertas del mundo a mil posibilidades. Una 
maravillosa aventura iniciada el pasado siglo, 
pensando quizá la forma de levantar el castigo, 
por la diversidad de lenguas que se produjo en 
el famoso episodio de la Torre de Babel. 
El Esperanto es un idioma totalmente fonéti-
co, lógico, neutral, expresivo, fraterno, vivo y 
abierto, útil y fácil de aprender. Es la lengua 
madre, lengua de la unidad, y que hace a los 
hombres ciudadanos del mundo. Es la lengua 
que la UNESCO, el Parlamento Europeo y 
academias y universidades de derecho interna-
cional recomiendan y apoyan su aprendizaje 
porque lo reconocen como lengua auxiliar uni-
versal. 
El Sr. Francisco Conejero es un personaje de 
gran altruismo, promotor y difusor de esta 
lengua en nuestra provincia , y que con desinte-
resada labor se encuentra dispuesto a enseñar-
nos las llaves de acceso a este atractivo idioma, 
que ya se habla en los cinco continentes 
HUELLA 7: Sr. Conejero, sabemos que el 
Esperanto no es un lengua muerta como 
otras fracasadas en el intento de idioma 
universal, sino la única que ha sobrevivido 
y sigue propagándose por la esfera 
terráquea. ¿Es verdad que es et idioma más 
fticll del mundo? 
F. CONEJERO: Es hoy por hoy el idioma más 
fácil entre las lenguas que ahora están vivas, y 
de las que han desaparecido. La más sencilla y 
lógica, y se pronuncia y escribe igual. Es una 
lengua fluida y viva, capaz de tener todas las 
variantes con 12 elementos. Sus rafees 
lingüísticas provienen del latín, el griego y 
hebreo, siendo además una síntesis de las 
principales lenguas de los pueblos de la tierra, 
es decir, por su léxico se parece a la Europea, 
por su estructura a la turca o japonesa y por su 
combinación de elementos a la malasia o china. 
El Esperanto no ha muerto porque no perte-
nece a nadie, a ninguna nación, pueblo, reli-
gión, política, etnia ... Es una herencia de la 
humanidad y solo nació con principio claro de 
servirla. Como tal es la mejor embajador y 
testigo, con un futuro universal demasiado gran-
de para comprenderlo ahora. 
HUELLA 7: ¿Por qué debemos aprender-
lo?¿ Qué diferencias fundamentales existi-
rían frente a las otras lenguas? 
F. CONEJERO: Las diferencias fundamenta-
les son que la tendencia normal es de dominar, 
de poseer, por la fuerza de las armas, de la 
religión, de la política .. , y no de usar el sentido 
común y lógico que hace el Esperanto. 
Esta lengua no entra en dinámica de poder, ya 
que es la única lengua que protege las lenguas 
madres de la tierra, sobretodo aquellas que por 
culpa de la cultura del poder están en proceso 
de extinción. 
Hay que partir de la base de que el esperantista 
no es fanático y de la misma manera que 
asumió el esperanto para servir más y mejor a 
la humanidad, si naciese otro idioma que tuvie-
ra las mismas características que el esperanto 
pero que fuese más sencillo y más completo 
con suma alegria los esperantistas asumirla-
mos esta evolución. 
Ahí está la lógica y el progreso de porque el 
esperanto sigue creciendo con una necesidad 
física y espiritual. 
CURSO DE ESPERANTO PRIMERA LECCION 
ALFABETO Y PRONUNCIACION UNUA 
LECIONO 
F.CONEJERO El alfabeto consta de 2: l~ra~: C' d 8 f g g h ~ i j 'j' 
klmnoprs'Stuiívz 
De las cua les cinco son vocales: a e i o u, una semivocalií y las demás consonantes. 
A cada letra corresponde un mismo sonido y a cada sonido una misma letra. 
PRONUNCIACION 
en castellano bajo otra 
o/o una parle d 
ved g to, egu1r, trigo 
HUELLA 7: Et Dr. Luis Zamenhof, inventor 
de este tan lógico idioma pretendía que 
fuera un idioma auxiliar de las lenguas vivas 
de Europa, y derivó el nombre de Esperanto 
de la palabra española "esperanza". ¿Se 
puede hablar Esperanto en España? ¿En 
qué partes del mundo se habla? 
F.CONEJERO: En España se puede hablar 
por muchos sitios, en todas las capitales y en 
muchos pueblos. En algunas comunidades está 
implantado en la Escuela de idiomas, desta-
cando Galicia, Canarias, Castilla y León, Cata-
luña .. En Valencia hay clases todos los días y 
en Castellón tenemos la suerte y el privilegio de 
hacerlo los Sábados, que francamente es una 
alegría poder hablar esta lengua, que da senti-
do común a la evolutiva comunicación hablada 
y escrita, y nace de lo más profundo del corazón 
para conocer, amar y compartir más y mejor la 
manifiesta justicia de nuestra aldea comunita-
ria. La sede principal del Esperanto radica en 
Amsterdam(Holanda), pero tiene mas de 5 000 
federaciones y delegados repartidos por todos 
los pueblos del mundo 
HUELLA 7: ¿Puede el Esperanto mejorar 
la crisis actual? 
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F.CONEJERO: Al principio es todo utopía, 
pero luego se convierte en realidad. Nosotros 
necesitamos una vía de comunicación en todo 
el mundo, pues el dominar varios idiomas es 
difícil y sólo para unos pocos privilegiados, 
mientras que el Esperanto baja hasta las capas 
más bajas de la sociedad, asf el hombre se ha 
convertido en una máquina de competición 
pero no es una máquina competente. 
HUELLA 7: ¿Cómo se puede aprender? 
F.CONEJERO: Yo lo aprendí de forma 
autodidacta, con la gramática, cintas de casset-
te y diccionario. Repasando se llega a dominar 
el idioma, pero no estoy contento y quisiera 
marchar una temporada a Italia, Polonia, Che-
coslovaquia, Hungría .. dónde el Esperanto es 
más perfecto, y así tener unos conocimientos 
más amplios y ver dónde nació todo el movi-
miento esperantista, que fue en Vialystok, un 
pueblo muy cercano a la frontera rusa. 
HUELLA 7: ¿Se puede decir que el 
Esperanto es un lenguaje para privilegia-
dos, desde el punto de vista de que puede 
sustituir a cualquier lengua mundial? 
F. CONEJERO: El privilegio radica en que es 
para todos, porque sus bases son tan sencillas 
que lo hacen asimilable a la humanidad a la que 
lleva el privilegio. El Esperanto es un canal 
donde circula el conocimiento, el agua, sin 
fisuras, donde no se desperdicia nada y todo 
esta controlado. Un canal perfectamente estu-
diado y ordenado, porque así no hay anarquía 
ni desorden, que es lo bonito de las lenguas 
madres de los pueblos de la tierra, pero aquí no 
se puede partir de esa base, sino que tiene que 
llegar a todos los pueblos, a todo el mundo, a 
todas las formas de vida, y por tanto ha de ser 
algo muy sencillo. 
Por eso el Esperanto tiene unas reglas bási-
cas fijas, 16, que le dan fluidez, vida_ y ritmo a 
este idioma como lengua en mov1m1ento y 
ejecución No es una obra de un solo hombre, 
ya que cuando la gramática solo tenia 900 
rafees (1 884) su inventor y ante un congreso 
mundial renunció a todo derecho de autor tanto 
económico como de poder y lo dio al órgano 
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colectivo universal esperantista, y desde enton-
ces el esperanto es patrimonio de la humani-
dad. Tanto es así que años después su inventor 
quiso rectificar algo de lo que fue su gramática 
pero no pudo ya que se puso en votación y no 
obtuvo la mayoría. 
Actualmente tiene ahora más de 16.000 raf-
ees venidas de todos los pueblos del mundo, lo 
que demuestra su capacidad de reciclar y evo-
lucionar. 
Si lo mantenemos como privilegio universal, 
si que es un privilegio comunicarse con todo el 
mundo. Por ejemplo yo tengo un amigo, que 
jamás hubiese pensado comunicarme con la 
Siberia Rusa, ¡jamás!. En cambio ahora existe 
una comunicación con estas personas, que 
gracias al Esperanto se ha hecho realidad. 
Pues es claro para mf un privilegio y para 
aquellas personas con las que me escribo, y lo 
sé porque hablo con ellas en los congresos 
mundiales que cada año se celebran en distin-
tas partes del mundo tan próximas o alejadas 
como Cuba, La India, China o Valencia, por 
poner por caso, que con más de 3. 500 delega-
dos venidos de más de 90 naciones se convier-
ten en verdaderas plataformas de información 
y difusión del esperanto. Estos eventos son 
olimpiadas de conocimiento y cultura educativa 
que hace a los hombres ser mejores y más 
reflexivos, y saber para que estamos aquí en 
este mundo, porque el Esperanto no nació para 
cobrar o para mandar, sino que nació para 
servir a la humanidad, y por eso se halla 
gratuitamente en todos los rincones del plane-
ta. 
HUELLA 7: Y para finalizar est a entrevista 
díganos esta vez: ¿Es el Esperanto una bella 
aventura lingüistica de futuro o más bien un 
rescate o recuperación de una primitiva 
forma humana de comunicación, o quizá las 
dos cosas a la vez? 
F.CONEJERO: Quizá sea una mezcla, pues 
en realidad no hay nada suelto .. Todo se mezcla 
y se confunde en el tiempo y podemos decir que 
es eso, mezcla, una síntesis de lo mejor de cada 
lengua. Se han fundido la lógica y la sabiduría 
de los pueblos de la tierra. La lógica sabiduría 
se ha ido integrando en el Esperanto, siendo así 
una síntesis de la grandeza de la comunicación 
en el pueblo, de pueblo en pueblo, y después de 
nación en nación y de continente en continente. 
HUELLA 7: Bueno, después de estas ma-
ravillosas palabras, ¿querria añadir alguna 
cosa? 
F.CONEJERO: Sí, me gustaría decir una 
frase más porque es que hablar del Esperanto 
es mucho. Yo creo que cuando el Dr. Zamenhof 
intentó estudiar el Esperanto, pués pensó cómo 
había de normalizar esta lengua y la escritura 
para transferirla universalmente a toda la hu-
manidad. Poco a poco y después de varias 
reflexiones llegó a una conclusión más o menos 
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aceptable. Había de ser sencilla y sin contradic-
ciones para que con el mínimo esfuerzo se 
hablara y se escribiera en todas las capas 
sociales del mundo. Esta lengua ayudaría a la 
unidad del nuevo orden mundial de la humani-
dad que nos viene encima, tal como también 
señalo el profeta Bahaula en uno de sus doce 
principios de la religión Bahai. Había de ser 
motivo de justicia social para compartir recur-
sos y secretos igualando conocimientos y eco-
nom fa, haciendo a los hombres más 
comunicativos, más competentes y menos com-
petitivos. Había de ser defensora de todas las 
lenguas del mundo sobre todo de las minorita-
rias, para que el pueblo no pierda su histori a y 
mucho menos su memoria. La normalización 
de esta lengua eliminaría el analfabetismo y el 
fra caso escolar que vemos hoy en la realidad, 
y al mismo tiempo eliminaría el machismo que 
hay hoy en las lenguas, que todas son machis-
tas. 
HUELLA 7: Podríamos decir entonces que 
esperamos tal como lo indica la misma 
palabra "Esperanto" (esperanza), esperar 
que esta entrevista y gracias a su dedica-
ción, sirva para transmitir y para dejar cons-
tancia de un idioma nacido el siglo pasado, 
que somos testigos de que todavía sigue su 
curso o por lo menos transmitir esa ilusión 
y esperanza de comunicación y elevación 
del planeta a su más puro Estado. 
F.CONEJERO: Sf, porque hemos llegado a 
un momento en que la tierra se ha convertido en 
una aldea comunitaria , y es más fácil hablar con 
un amigo que tenemos en Rusia, que con 
nuestra mujer que tenemos al lado en la cocina 
haciendo la comida. Lo que quiere decir que el 
mundo necesita con urgencia una lengua co-
mún, sencilla, noble, que por donde uno vaya 
sea patrimonio de esas personas. Y esto creo 
que tenemos todos el privilegio y el honor de 
poner nuestro grano de arena y las autoridades 
mucho más. Me hago eco y doy inmensamente 
las gracias a este medio de difusión como es 
' HUELLA 7' para agradecer a la dirección este 
amado proyecto y este amado servicio, que han 
prestado a la humanidad por esta divulgación 
del Esperanto. Gracias 
Appl 
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FLOR CARRASCO LETÓN 
Hasta las puertas del silencio 
Entrevista: Vicent Melia i Bombo! 
Después de su "Viaje a Ja ciudad de Jos sueños brújula" (1992), Flor Carrasco 
presenta su nuevo libro "Hasta las puertas del silencio", donde una literatura 
visceral y autodidacta nos obliga a sumergirnos en un océano interior en el que 
"la palabra se prepara feroz y meticulosamente para alcanzar el concepto ... Nos 
regala universos nuevos. Vuelve a reconstruir para nosotros los viejos mundos .. . 
va acompañada del grito de la batalla, en sus botas de soldado libre lleva 
adherida la tierra fresca y recién conquistada de la última cumbre .. . " En esta obra 
la palabra "será la barcaza que nos permita bordear el río de la comprensión hasta 
las mismas puertas del silencio. Donde empieza todo." 
FLOR CARRASCO LETON nacida el 1 O de 
Marzo de 1961 en Barriopedro (Guadalajara). 
HUELLA 7: ¿Desde cuando te dedicas a la 
literatura, a escribir? 
F. CARRASCO: Bueno, recuerdo escribir, 
publicar en revistas, ya desde los 15 años, lo 
que sucede es que luego viene un lapsus de 
bastantes años en los que apenas escribo 
porque me dedico más a viajar, a vivir ... 
"¿Qué esperas de /a vida que no sea fa vida 
misma? ... De Ja vida tan sólo espero fa vida. Y 
vivires amarla lejanía. Añorar el fin del horizon-
te. Sucumbir a Ja magia de fo desconocido.• 
HUELLA 7: ¿Qué opinas del papel de la 
mujer en la literatura? 
F. CARRASCO: Yo creo que el papel de la 
muier en la literatura es un poco el reflejo del 
papel de la mujer en todos los demás campos; 
quiero decir que si publicar es difícil, para una 
mujer es mucho más dificil porque casi todos 
los escritores son hombres, pero hoy en dla la 
mujer está publicando, está escribiendo y hay 
escritoras de reconocido prestigio, pero aún se 
conoce poco el papel de la mujer en la literatura. 
Entonces va un poco detrás del papel del hom-
bre, pero como en todas las demás cosas de 
nuestra sociedad, la literatura no es algo que 
esté aparte de lo que nos rodea, la literatura, por 
desgracia en este caso, es la vida misma. 
"Muchacha ... No esperes más al caballero de 
géminis!. Todos /os caballeros de géminis han 
desaparecido de ta faz de fa tierra. No esperes 
más de nada ni de nadie No esperes. Porque no 
es üempo de dormir ni de esperar ... " 
HUELLA 7: ¿Cómo interpretas la literatu-
ra, el arte de escribir? 
F. CARRASCO: Primero quiero decir que 
más que en géneros creo en escritores. Pienso 
que la literatura es un viaje interior en el que es 
necesario naufragar para encontrarse; que no 
es algo absoluto, porque no hay una sola 
litera1ura, sino que hay tantas literaturas como 
viajeros. Lo que si que existe es una literatura 
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como viaje programado y una literatura más 
vital y más visceral, que está vinculada a la vida; 
diría que esta última literatura, más existencial 
es la que a m 1 me interesa. 
"Alguien se ha comido la escalera. B último 
peldaño flota Inexplicablemente sobre las nu-
bes sigue habiendo soles de juguete. B único 
acceso a Dios ha sido bombardeado. La dinami-
ta aún me duele." 
HUELLA 7: Pronto va a aparecer tu nuevo 
libro "Hasta las puertas del silencio", ¿En 
qué se diferencia este libro del anterior "El 
viaje a la ciudad brújula? 
F. CARRASCO: Bueno yo creo que se diferen-
cia en todo, "Hasta /as puertas del silencio", es 
un libro más maduro, cosa que es normal 
porque vas evolucionando, es más existencial, 
es más esa literatura visceral que antes comen-
taba 
Es importante decir que este libro surge des 
de la intuición, desde la certeza, de que lo 
verdaderamente importante siempre es 















general solamente se aproximan a la verdad; 
Entonces interpreto la literatura como el instru-
mento que te acerca hasta esas puertas del 
silencio donde empieza la verdadera expresión 
"Incompatibilidad metaflsica exclusivamente 
mefistofélica. Absténgase humanos y emplea-
dos de banca. " 
HUELLA 7: Después de este libro "Hasta 
las puertas del silencio" que aparecerá en 
breve editado por el GRUPO HUELLA SIETE, 
¿qué nuevos proyectos tienes? 
F. CARRASCO: Ahora mismo estoy total-
mente sumergida en un nuevo trabajo que se va 
a titular "Naufragio de una literatura", sólo os 
diré que es una especie de diario. 
"Un libro de poemas se ha estreHado, contra la 
luna hipodérmica de un coche último modelo. 
Sus tapas grises y granas han embestido los 
cnstales suaos. desparramando sus versos de 
azúcar sobre el tablero de mandos • 
HUELLA 7: ¿A qué escritor te gustaría 
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parecerte de los actuales, de los consagra-
dos? 
F. CARRASCO: A ninguno. Aunque hay mu-
chos que amo, y que quiero, como Kafka, 
Hermann Hesse, Nietzsche, Schopenhawer, 
Chrisna Murti , Cervantes... Pero sobre todo 
amo a un personaje de ficción, que aunque nada 
tiene que ver con esta pregunta para mi es 
increíble, Carpanta ... 
HUELLA7: ¿Carpanta 1 
F. CARRASCO: SI Carpanta, el popular per-
sonaje de los "tebeos", me encanta, me ha 
influido muchlsimo sus aventuras y sobretodo 
sus desventuras . 
"Ahora que el salón ha quedado vac/o, y/a vida 
se extingue entre sus propios latidos vitales, es 
cuando empieza la fábula. Nace el teatro de /as 
sílabas. La literatura. B absurdo y perfecto 
entramado del pensamiento del escritor. " 
HUELLA 7: ¿Ves alguna relación entre el 
cómic y la novela? 
F. CARRASCO: Claro que hay una relación, 
la relación es que ambos están contando una 
historia, lo que sucede que el cómic tiene una 
parte visual sintética que no t iene la novela. El 
cómic está visualizado y creado desde el prisma 
del dibujo animado, por ello no destruye la 
imaginación sino todo lo contrario la potencia, y 
en esto también coincide con la novela. 
"¡Bendita subjetividad!. Cielo abierto. Luz. Azul 
luminoso. Cerebros colectivos estrangulando 
/as ideas.• 
HUELLA7: ¿Eres una creadora auto-
didacta? 
F. CARRASCO: Creo que todos los creado-
res son autodidactas, o sea , no existe ninguna 
facultad donde te ensef\en a crear, porque eso 
serla como decir que te ensel'iasen a sentir, en 
este sentido, todos los creadores son auto-
didactas 
Lo que tiene el autodidacta es que de alguna 
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manera siempre tiene que estar justificándose, 
eso es como una cruz ; aunque esto tampoco es 
malo; es bueno porque el estar justificándote, 
de alguna manera, es estar planteándote toda tu 
historia personal y de conocimiento, y eso siem-
pre es bueno, porque hace que el autodidacta 
no se ' duerma en los laureles' ¿eh? tiene que 
estar siempre investigando. También es un 
creador que trabaja mucho en esa búsqueda 
con la intuición, y eso es muy importante, por-
que en este trabajar con la intuición pues va 
mezclando conceptos e ideas y ese proceso es 
vital, porque la cultura y el arte siempre se 
basan en el mestizaje de cosas, en la mezcla 
Creo que en la creación el autodidacta es muy 
importante 
"La genialidad es el pulso entre la locura y la 
cordura. Un pulso en el que no hay un desenlace 
final, ya que, cuando parece que la locura va a 
vencer convirtiéndolo todo en un caos de obscu-
ridad y sinrazón, aparece la cordura fructifican-
do, dando un sentido sublime a todo eso que la 
locura nos ha mostrado. 
Entonces aparecen /os grandes pensamien-
tos, los grandes cuadros, las grandes músicas, 
las grandes palabras ... o simplemente las gran-
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HUELLA 7: La mayorla de tus temas, cuan-
do se leen parecen una introspección, pare-
ce que te estés reflejando, proyectando so-
bre el papel. ¿Es así? 
F. CARRASCO: En la literatura, un poeta o un 
escritor en general, pero un poeta más, es 
alguien que tiene una concepción propia del 
universo, hay que partir de ahl ¿no?. Y esa 
concepción propia del universo surge en todos 
los poemas, en todos los escritos y en todas las 
creaciones; lo que sucede es que al mismo 
tiempo estás trasgrediéndote continuamente, 
quiero decir, partes de una base real, de una 
experiencia real, pero luego lo que escribes no 
tiene nada que ver con esa experiencia de 
partida, te has trasgredido, te has dado la vuelta 
a tf mismo y entonces la creación ya no eres tú, 
pero si parte de ti. .. eso es lo que querla decir 
antes con lo de la literatura visceral, es esa 
literatura en la que te implicas completamente 
"Ya sabes que sólo lloro cuando llueve... Y 
después de haber llegado caminando hasta el 
pico més alto que puedan d1V1sar mis ojos. Sólo 
al llegar a la cima me permito el lujo de llorar 
Mi rostro no se contrae cuando mis lágrimas 
salen Ni un ligero movimiento da mis rasgos /as 
delata... Si en esos momentos, alguien -un 
anónimo expectador- me observase, no podría 
bajo ningún concepto imaginar mi llanto. Me 
verla mojada por la lluvia, absorta y quizá cansa-
da por el esfuerzo de la escalada. Pero no 
llorando" 
HUELLA 7: En tu primer libro ("Viaje a la 
ciudad de los sueños brújula") aparecen 
varios cuentos ¿Nunca has pensado en dedi-
carte a escribir sólo cuentos? 
F. CARRASCO: Los dos libros que he escrito, 
tanto el primero como el segundo, se dividen en 
tres partes donde mezclo géneros literarios, y 
solamente la tercera parte del primero contiene 
cuatro cuentos. En éste último también la última 
parte es narrativa, son tres historias, no sé si 
llamarlas cuentos o novelas corta, no sabría 
como denominarlas, pero yo no siento que 
escriba cuentos: En el libro "Viaje a la ciudad de 
los sueños brújula" es minoritaria la parte que 
podrla llamarse de cuentos, comparado con 
toda la estructura literaria del libro. 
Aunque tengo que decir que nunca planifico, 
yo escribo lo que siento , escribo en el momento, 
entonces si creo algo similar a un cuento pues 
un cuento, pero no creo que escriba cuentos, 
aunque tampoco me importaría si lograse 
transmitir con ellos sentimientos y pasiones. 
•y aunque era invierno, y hacía frío, el agua 
atravesó su garganta quemándola, llenando de 
pequeñas ampollas su alma petrificada ... 
Embriagado, vagó como un niño, por /os ce-
"ºs embarrados ... , envuelto por las negras 
siluetas de Jos pinos, entre cuyas ramas silbaba 
e/ viento y su tristeza. 
B agua que cala de /os cielos, se confundió 
con el agua de sus ojos, y entre sollozo y sollozo, 
amparado, quizás por la tenue luz de la luna 
creciente, intentó ver la care de Dios, en su reloj 
digital." 
HUELLA 7: ¿Siguen tus obras el mismo 
estilo literario? 
F. CARRASCO: De la segunda "Hasta /as 
puertas del silencio" a la primera "Viaje a /a 
ciudad de /os sual!os brújula" hay un salto muy 
tiranf ht hlantJr 
Campus de Borriol 
111. 25 14 29 
llihrts 
Más cerca de t{, 
imposible ..• 
Campus de Peny ta 
Tel. 25 06 61 
Al Centre Com rcial 
al co tat d Bancai a. 
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grande en cuanto al estilo. En cambio, de la 
tercera "Naufragio de una literatura" a la segun-
da, sí que existe un estilo más parecido. 
Pero de todas formas sí que puedo hablar de 
una unidad en toda la obra, contiene una 
unidad aunque filosófica, eso es inevitable. 
"Pero ¡idiota!. Le dice un veterano ... ¿no ves 
que no hay ninguna batalla que ganar ni que 
perder? ¿no ves que no hay batallas ?. Ningún 
desenlace que permita fa catarsis de nuestras 
vidas. Que nos libere de nosotros mismos." 
HUELLA 7: ¿Qué te inspira para escribir? 
F. CARRASCO: La propia vida Lo que he 
estado hablando todo el tiempo de esa literatura 
visceral , una literatura en la que te implicas, que 
está vinculada completamente a la vida, a la 
rea lidad. a la existencia y parto de ahí; y luego 
pues sí hay una trasgresión, existe una inven-
ción, porque crear es de alguna manera inven-
tar, pero parto de la propia vida. 
Trasnocharla. Escuchar el latido de fo invisible y 
saborear sus contornos. Vivir es reírse de lo 
cercano. No darle credibilidad. No dejarse ven-
cer por la proximidad." 
HUELLA7: Sinceramente ¿Crees que se 
puede llegar a vivir sólo de la literatura? 
F.CARRASCO: ... (risas) ... Yo no tengo ni 
idea, lo veo futurista, pero hay gente que vive 
sólo de la literatura. 
Aunque en esto de vivir sólo de la literatura 
hay todo un marketing y muchas veces un 
montaje que va más allá del escritor, como en 
todas las demás cosas, quiero decir, que la 
literatura no está separada del mundo ni de todo 
lo demás, está inmersa en ello, entonces es 
difícil , en conclusión es muy difícil, pero algu-
nos lo consiguen. 
"B volar de los pájaros, es el soñar de los 
humanos. Y el soñar de /os humanos es e/ que 
ha inventado a todos /os dioses. Y a todos los 
demonios". 
HUELLA7: ¿Necesitas un sitio o un mo-
mento especial para escribir? 
F.CARRASCO: Pues un sitio especial no, 
quiero decir que he escrito y puedo escribir en 
la calle, con el movimiento del coche, con un 
papel y un bolígrafo improvisado; en cuanto al 
momento también es imprevisible, lo que sí 
que necesito es la embriaguez del creador, o 
sea, tiene que haber una embriaguez, una 
emoción para poder escribir, porque si el 
escritor escribe desde la emoción logra emo-
cionar al lector. 
"Delirios del más allá desde un aqul borroso y 
enojoso Estruendo del alma inexistente tras los 
cristales inerles. Lucha. Siempre lucha. A veces 
silenciosa. Siempre dolorosa. Supuestamente 
unida a la vida y su transcurrir." 
HUELLA 7: ¿Cómo ves t u futuro como 
escritora, cómo te ves en el futuro? 
F. CARRASCO: En esto hay dos facetas, una 
"Vivlf es aventurarse entre la niebla. es la faceta comercial, en la que yo no tengo ní 
LA LIGA 
Carlos Claudio 
Bueno, pues se cierra la competición por lo que respecta a 
1994 (la última jornada de este ano será el miércoles día 21) 
compartida por 3 equipos: R.Madrid, Dptvo de La Coruila y R. 
Zaragoza que, dicho sea de paso, son los que han mantenido una 
g an regularidad hasta la fecha; a pesar de la sorprendente e 
inesperada eliminación de la Copa de la Uefa hace pocas 
fechas.tanto del Deportivo en el infierno del Westfalenstadion 
ante el Borussia de Dortmund (¡qué desgracia la del cuadro gallego!) como, y muy 
e pccialmente,en el caso del R.Madrid en el mismísimo S.Bemabeu. Pero todo ya es 
h1 tona , y e~ que en 10 más Inmediato no hay que olvidar que por estas fechas, los artistas 
dol balon, ternh1én se comen los turrones; aunque a algunos más bien se les van a 
atragantar como le está ocurriendo, porc¡emplo, al CD Logroiles, que no levanta cabeza 
y ,1¡¡uu 1ondo el coh!lta de Ja primera div1s16n sin conocer, tras 14 jornadas disputadas, 
lo qui son la• miolos de Ja v1ctorra 
El nilo nuevo qu esté a punto d comonz r no podla entmr do Ja mejor manera. la 16 
JOm d hmll nnd mil y n da monos que con todo un R Mndrid· F.C Barcelona a 
d 1111lnr 111 f11l 1do di 7 d Enero d 1995 y qu nll r transm1tldo por la tel visiones 
ulunomu.:n (21h·C9) 
Y p11r r1111i111 r, y como pr 
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idea, lo reconozco. Y luego como escritora, me 
veo cada vez más metida en ello, más implica-
da personalmente y visceralmente. 
Y bueno, mientras siga sintiendo eso seguiré 
escribiendo, porque además lo necesito, siento 
esa necesidad y ésta es mi mundo. 
"Este anonimato, que es la vida, es tan 
subjetivamente personal, que es imposible e 
impensable el autoengaño." 
HUELLA 7: ¿A qué tipo de gente va dirigida 
tu literatura? 
F. CARRASCO: Como indico en este último 
libro, va dirigida para "todos aquellos fascina-
H 
dos por íos secretos encuentros de las casua-
lidades, videntes en sus vidas cotidianas res-
pecto a tales casualidades y cuyas vidas deses-
peradas siguen aún participando de las dimen-
siones de la belleza"; o sea, va dirigida a 
cua lquiera que sepa emocionarse con ella y 
sentirla. 
"¡Qué imporla que lo lejano se desintegre al 
acercarnos!. Que desaparezca ante nuestros 
ojos como un espejismo. Que se convierla en 
cercano al aproximarnos. ¡A quién le imporla! 
No a nosotros No a mi. La tejan/a es una locura 
que nos ha poseído. Una enfermedad de la cual 
no queremos curarnos. Un poderoso imán que 
nos atrae hacia extraños vaclos." 
EN LAS MEJORES LIBRERIAS 
Montaje de acuarios 
lroptcales y marinos . 
Pájaros exóltcos. 
can rtos. periquitos ... 
ESPECIALIDAD EN 
ACUARIOS MARI S 
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La Paz es obra de todos: 
11Qué callen las armas ya// 7 




DE LA UNIVERSITAT 
JAUMEI 
DESEMBRE 
Dia 13 - Pep Llopis. New Age Music 
- Las noches y los días. Lloc, Teatre 
Municipal de Benicassim. Hora 22.30. 
Dia 15 - Literactual : Sergi Pamies. 
Lloc, Ll ibreria Pictograma, Hora 
20.00. 
Dia 20 - lnauguració d'Exposició a 
la Galeria Octubre: Ramón Perez 
Carri ón. Llocs, Campus de Borriol, 
hora 13.00 i Casa Abadia, hora 19. 30. 
Dia 21 - Projecció cinematografica 
extraordinaria. Lloc, Teatre del Raval. 
Hora 20.00. 




Sencillamente fascinante la 
mordaz exposición de caricatu-
ras y chistes deXipell, ilustrador 
de Cómic del Levante. Sobre 
todo, su chiste tridimensional 
de marcado acento boteroniano; 
una propuesta de escultura, para 
aquellos ayuntamientos si n 
complejos políticos y con alto 
sentido del humor, donde se 
representa a Joan Lerma sobre 
el caballo de la ilusión del Po-
der 
GENER 
Dia 9 - lnici del taller-muntatge Aula 
de Teatre. Lloc, Campus d'Herrero. 
Dia 12 - Literactual. Salvador Oli-
va. Lloc Llibreria Pictograma. Hora 
20.00. 
Dia 17 - Setmana de cinema. Woo-
dy Allen en blanc i negre. Lloc, 
Campus Borriol. Hora 11/17 
Dia 26 - Literactual. David Castillo. 




Para el Departamento de Filología 
de la Universitat Jaume I; sobre todo 
para la Linea de Investigación: "Teoria 
i Critica deis Discursos Creatius •; por 
la organización de "LES 111 JOR-
NADES SOBRE TEORIA 1 CRITICA 
DELS DISCURSOS CREATIUS. 
SUBJECTE 1 CREATIVITAT. Cele-
bradas del 12 al 15 de Diciembre de 
1994, en la Universidad de Castellón. 
(( EXPOSICIONES ~ 
GALERIA VERMELL. Plaza de la 
Paz, 9. Tel: 22 16 63. Exposición de 
pinturas de Miguel Bagán del 22 de 
Diciembre al 3 de Enero. La primera 
quincena de Enero, acuarelas de 
Romero. 
SALA BRAULIO. Avda. Rey D. 
Jaime, 23. Tel : 21 03 54. Del 22 al 31 
de Diciembre, XVII Salón de Invier-
no, con artistas como Perachio, Abel 
Puché, Santos Hu, Vázquez Oltra .. 
Del 2 al 14 de Enero Helios Gisbert. 
GALERIA PICTOGRAMA. Gaibiel , 
8. Tel: 23 09 86. Del 16 de Diciembre 
al 15 de Enero, exposición de fotogra-
fías de Enrie Chenovart. 
GALERIA ART-DAM . Alloza, 54. 
Tel : 20 46 17. Exposición de García 
Benitez y Chicharro. 
GALERIA TRETZE. Enseñanza 13. 
Tel : 23 98 16. Exposición de Ana 
Pastor. 
EXPOSICION DE G.BRAQUE, 
Obra Gráfica (1926-1963). Propie-
dad de la Fundación Maeght (St. Paul 
de Vence), organizada por por la 
Fundació Caixa Castelló (Bancaixa). 
En el centro de exposiciones Sant 
Miquel. Calle enmedio, 17, Castellón. 
NUEVAACROPOLIS: Amadeo 1, 3. 
Tel: 221034. Exposición de Réplicas 
arqueológicas durante todo el mes de 
INTRODUCCION 
A LA FOTOGRAFIA 
PUBLICITARIA 
Enero de 1995. Martes y Jueves de 19 
a 22 h., duración aproximada 30 h. 
Organiza Escuela de Publicidad y 
Comunicación Sub-Liminal. Colabora 
Centre D'Activitats Fotográfiques . 
Tel: 2517 82 
DOS. Duración 24 horas. Organiza 
Sub-Liminal. Tel: 25 17 82. 
VIII CURSO PRACTICO DE RE-
CURSOS HUMANOS: Selección y 
Evaluación de Personal. Duración 
30 horas. Horarios Flexibles. Organi-
za CIAPS, Tels: 251782 y 771256. 
CURSO SOBRE PSICOLOGIA 
DEL DEPORTE. Duración 20 horas. 
Horarios Flexibles. Organiza CIAPS, 
tels: 25 17 82 y 77 12 56. 
LA TEORIA COGNITIVA DE LA 
DEPRESION DE BECK Y LA TEO-
RIA RACIONAL EMOTIVA (R.E.T.) 
DE ELLIS. Duración 20 horas. Hora-
rios Flexibles. Organiza CIAPS, tels: 
25 17 82 y 77 12 56. 
~ciembre. CURSOS ~ (( PREMIOS )) 
Premio de poesla "Flor Natural" 
TEORIA DE LA COMUNICACION 
Y PERIODISMO. Duración 24 horas. 
Horario Martes y Jueves de 19 a 22 h. 
Organiza E PP C. Sub-Liminal Tel: 
25 17 82. 
INVESTIGACION DE MERCA-
de Castellón de la Plana. Tiene una 
dotación de ciento cincuenta mil pe-
setas (150.000). El periodo de admi-
sión de los originales, en valenciano 
o castellano, finalizará a las trece 
horas del dla 25 de Enero de 1995, 
produciéndose el fallo del Jurado 
Haato. tao 11~ 
del &ihlCele. 
NUEVO LIBRO DE 
FLOR CARRASCO LETON 
"Hasta las puertas del silencio" 
Edrtado por el Grupo Huella 7 
Será presentado el 30 de Diciembre a 
las 19 h. en el Centro Municipal de 
Cultura, C/ Antonio Maura 4, Castellón. 
antes de Ja terminación del las Fies-
tas de la Magdalena. 
XXVII Premio de novela inédita 
escrita en castellano. Ateneo de 
Sevilla 1995. Premio 1O.000.000 de 
pesetas. La admisión de originales se 
cierra el dla 31 de enero de 1995. Los 
escritores que deseen optar al premio 
entregarán los originales, por dupli-
cado, indistintamente en la Secreta-
ria del Ateneo de Sevilla, calle Tetuán, 
número 7, 41001 Sevilla o en las 
oficinas de Editorial Planeta, calle 
Córcega, número 273-274, 08008 
Barcelona. 
A partlt de este mi1imo mlmer<i. 
Huella Sieteda~ienz.oavn CUR. ~ 
$0 l)E; E$PE;RAl"il0, <llrlg~Q ¡x>r 
fAAl'tCJSCO C.Ol'fEJttRO. 
TOdos l.OS iJ1é8es ~ri el'l 
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N 11 ES 'IROS 
ARHOl.ES 
"En el presente catálogo-guía 
se examinan y analizan la gran 
variedad de especies arbóreas 
que habitan en la provincia de 
Castellón, para ello se ha reali-
zado un estudio fotográfico-de -
cript1vo de los diferentes érbole 
y arbolillos que moran en nueS·· 
tr s tierras y en la m yo1 parte 
de la Comunidad Valenciana 
extendíendo esta m nción a lo. 
erritonos bar' do por 1 M di 
RECUERDA: 
El mayor enemigo del SIDA 
es la Información ... 
j ,,,, 
w'd'M i '!··· SIETE 
HUELLA FATAL 
AGONIA Y OLVIDO DE LA PANDEROLA 
La rapiña y el vandalismo pueden acabar con este símbolo popular 
Resulta muy triste presenciar en que estado de olvido se 
encuentra uno de los símbolos más populares de los 
castellonenses. 
Sí querido lector de Huella Siete, La Panderola agoniza 
olvidada en un rincón del Parque R1balta, paradójicamente 
cuando hace apenas unas semanas se ha publicado en 
todos los medios de comunicación el presupuesto m1llona-
no para las próximas Fiestas y han comenzado los múltiples 
actos para preparar y sensibilizar a la población para ese 
gran acontecimiento que va a ser el cincuenta aniversario de 
las Fiestas de la Magdalena (1945-1995)tan bien represen-
tado artísticamente por el logotipo R1polles1ano. 
Cualquier paseante de la tranquilidad del Parque Ribalta 
puede observar los grandes destrozos de la Panderola en 
su estructura de madera. la desapanc1ón de alguna de sus 
pieza de bronce, el proceso de ox1dac1ón que sufre por las 
inclemencias del tiempo y sobre todo la erosión destructora 
fruto de las manos vandálicas de algún desaprensivo. o por 
qué no. qu1zé de alguna persona que necesite del desguace 
para mal vivir No acusamos en esta página a los que 
con11guen algunas pesetas malvendiendo alguna pieza de 
La Pandorola, sto puode ser socialmente castigable pero 
moralmente qulza jusilflcable en una 1oc1edad como la 
nuntra donde el trabajo ha pa ado de aer un derecho 
con tfluclonal a aer un lujo d pocoa, m 1 bien acu111mo 
en to lino •a loa de1tructore111n cauna y obre todo a 
aquellon qu t1onon 11 obl1gac1ón popular d 10 votos d no 
olv d r 
Ha 11 ado qu1z6 11 momento d qu 101 9uard1an11 a 'a 
FIN Junte de F111ta , ora de Ga1at Ftdor11c O d 
Collu y Concejalla do Cu~ura odqu nin conc1onc 11 d 





la agonía y 
olvido de la 
Panderola. 
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